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Resumen 
Este proyecto brinda asistencia a productores caprinos de la zona Puesto de Castro para el abordaje 
de la elevada mortalidad de cabras y cabritos. Una de las principales causas detectadas, fue la 
infestación de animales con Brucella spp., una bacteria que produce abortos, infertilidad, lesiones en 
articulaciones y muerte en los animales, y que se transmite al ser humano en el que puede producir 
las mismas patologías. Ante esta situación, la cátedra de Clínica de Grandes Animales junto con la 
cátedra de Enfermedades Infecciosas y Zoonosis, elaboran el presente a fin de colaborar con los 
productores en la resolución del problema. La asistencia consiste en la toma de muestras 
sanguíneas a los caprinos, y se evaluará en cada caso la posibilidad de extracción de sangre a otras 
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